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Alan^de de Garlos Haes (junto el Bánoo da BepAñe)
Sección contíáuá de 8 a 12 de la noche.—programa colosal y extraordinario
Eétreno, LA HERMOSA CAMILA
exclusivo p8/ra este cine, nunca visto en Málaga.—Drama de interesantísimo argu­
mento pel.ícnía.extreórdinaria de la tan renombrada casa Patlié Freres de París;
Cemplíítarka el programa de éxito delirante «Ventajas de practicar la cultura 
física»j «Bob construye un gallinero» y los Estrenos <E1 que pagaj> y «Casamiento 
original». ■ « ?.
Butaca, 0^30.—General, 0‘15.~ Medias generales, 0‘10
Cinematógrafo. • > Situado én la Plaza de Kiego 
Hoy gran función en sección continua#® 6 de la tarde a 12 de la noche, eslre- 
nándóée la interesante película de episodioá|U}ilitares
E Á  C R U Z  R O J A .
que ha obtenido grandes éxitos.—Estreno &  la preciosa cinta <Ei Castigo», comple­
tando el programa las graciosas cintas «Cwpmo salvador» y'«Kri-fcri inventor».
En breve, iás interesantes películas «Téí'ríble persecución» y'«Amor de bandín 
do», 9.“ y lo.® serie de «La señoita del misteVio». -
— — P R B ( 5 ; i O S  — —
|̂ Ga!n®raI . . • , . Fias.0.15PlatsA con 4 entradas.; ¥Uís. 2.00
BüUca. » 0.30 g  ̂-K«áit entrada (para »  0.10
r i
Situado en la calle de Liborio García O’u^to a almacene» de La Llave). 
Hoy sección continua desde las 7 de la larda a 12 de la noche.
Programa: «Kalubio Aclualidade.s», «El violín premiado», tD'k bombero» y «Kr^ 
kri en busca de agua».
•4 La cinta de largo melrtíje marca Pasquali
A 1 amparo de una corona
PHEC3IO





FALLECIÓ EL lo DEL CORRIENTE 
R .  I .  R .
I  En el expresó dé lá tarde marcharon a 
I Madrid, ef aM ldó de esta capital? don 
I Luis Encina j  el secretario de la Gorpo^ 
* poraCión muhicipal, don Rafael Marios, 
que forman parlé da la comisión que ha 
de entrevistarse con ios señores Maura, 
Azcárate y Díaz Cobeña en el asuntó de 
las aguas de Torremolinos.
También marcharon a la corte las dis­
tinguidas señoritas Petra y María Bryan 
y su sobrino él apreciable joven don Ju­
lio Mathías Bryan , y don Miguel Ruiz, 
socio dé la casa Ruiz y Alberl,
A  Sevilla don Dañó Rumeu, apodera­
do de la casa í ’reixa.
A  Córdoba, nuestro buen amigo, don 
Juan de Torres Martínez.
¿Sabe el autor de la nota oficiosa que 
los señores industriales que firmaron el 
^ócumíeíito, «petición de los señores de- 
'^<&ndientes», lo hicieron con la coTidición 
do que el cierre fuese general en todos 
los establecimientos pertenecientes a los 
grelpios de Ultramarinos, Comestibles, 
Abaéurias y Aceites y Vinagres? ¿No? 
¡Pues sópalo! y asi se dará cuenta de 
que iW dependientes han prometido lo 
que rro han cumplido y que, como conse­
cuencia, los señores industriales firman- 
te;|ipp|irán rescindir su compromiso, sin 
que: pói* eÜo sufran la menor rozadura, 
ni enéu honor, ni en su seriedad indus­
trial. iQue las palabras se las lleva el 
vienti^ ¡No! En este' caso, no.
¿Sape el autor de la nota oficiosa que
~ ■ *aa(
Sus hijos y demás familia,,
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir maña­
na martes a las misas que por el eterno descanso 
de su alma, se dirán en la Iglesia del Sagrario desde 
las ocho de la mañana, siendo la cantada a las 
diez.
Ha fallecido en esta capital la respeta- 
ble señora doña .Concepción Peralta 
Quintana, madre de nuestros estimados 
amigos don Antonio Pérez Quintana y 
don Antonio Lagos Quintana.
El sepelio del cadáver, que se verificó 
ayer en el cementerio de San Miguel, 
constituyó una manifestación de duelo.
A la  apenada familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
I «  Fábsiea de MosáieoB Hidrániieos má¡B 




Baldoeae de dito bajo relieve pora orna. 
Beniaeión, imitaeione» a miteoIsB.
Fabrieaeión de toda oíase ae objetos de pie* 
3ra artifieiid y granito.
Se reepmion^ di públieo no eonfonda mis 
artieulos p%tentadoSt eon jotras Imitaéiones he> 
shas por ajgvuós labríoanies, los euales distan 
mucho en belleza, éalidad y éolorido.
JSi^Bieión: Marqués de Larios, 
Fábrñeai Puerta. S h-t.MAXiAGA.
Nota política
DESDE ARDIDA
El^iseñor Maura se parpee a loá co­
metas, que, según la ^superstición, 
cuando aparecen es sígpo de desven­
turas, y  en que, a la níanera dé aqué­
llos, tan pronto se retira a inmensas 
distancias del horizonte, hasta perder­
se de vista, como se aproxima y  se 
pone al alcance de todas las miradas.
Ahora vuelve a^star en el perihelio, 
llamando la atóqción de los supersti­
ciosos, que aseguran trastornos, hun- 
dimiéntos, cambios inverosímiles; obra 
siniestra del mago que tiene en su va­
rita el secreto de los acontecimientos.
Nosotros también creemos que el 
señor Maura fara da se, como dicen 
los italianos, por que no en vano su 
nombre v|i' acompañado siempre de la 
idea de féüolución. La anuncian loS 
^^^icale§ de la extrema izquierda, al 
oir sil nombre; la invocan sus partida­
rios y  ultra derechistas^que, entre los 
otros conservadores, lOs que ahora se 
llam ajái /¿/íJ/zeos, mote que, sarcástica- 
mente, les puso el mismo Maura, usan 
Ur^íenguaje que apenas se distingue 
te I  ellos sólo juzgan propio de los 
ue llaman demagogos. ¿Qué más? La 
reclama el propio interesado, que ha 
hecho un programa^ de la frase: «la re­
volución desále arriba».
Lá palabra revol ución obsesiona a 
todos al oir el nombre de Maura, co ­
menzando por él mismo, y  hemos de 
suponer que no en vano abriga ese
Í Presentimiento, dada su actitud desde la últi ma crisis famosa en qUe dejó el 
poder.
'Y  nô  se equivoca, por cierto. Si 
algún hombre existe hoy en España 
que pue^á abrir las compuertas de la 
exaltación pública y dejar inundada 
la nacion.por las aguas regeneradoras ] 
de un nuevo régimen, con, todas sus j 
consecuencias, es el señor Msura. Casi | 
representa la,repetición de hechos his- | 
tóecos. Asi como tuvo el reinado de f 
Carlos IV  su Godoy, y el de Isabel | 
Hs el año i 868, sq González Bravo, I 
ahora también tenemos el honibre |
I predestinado, el señor Maurá, que | 
cumplirá, si íe dejan, su destino con | 
la tenacidad, y  semiinconscienciá de | 
los que llenan una misión, feliz y  plá­
cida, o desgraciada y  trágica en el | 
mando de un país. I
Y  lo dice así también, claramente, la ■ 
impresión que produce el nombre del l 
Caudillo conservador, tanto dentro co- \ 
rqo fuera de España. Es de los que no ¡ 
t dejan indiferentes; todos son amigos | 
V o enemigos apasionados; entusiastas | 
^  admiradores, o adversarios implaca- | 
bles. Los demás gobernantes espa- 1 
ñoles tienen muy sin cuidado a los | 
gobiernos de Europa; sólo el señor 1 
Maura en el poder sería para ellos ob I 
jeto de preocupación y  alarma, por j 
I que presienten lo que lleva vinculado | 
aquel nombre; la rcvol\icióu, pero po I
solamente desde arriba, sino arriba y 
abajo y  hasta en los cimientos más 
profundos de la sociedad española.
Lo  qué está haciendo y  preparando 
ahora es un síntoma. En vez de aguar­
dar a que se serene el horizonte euro­
peo y  se resuelva de algún modo la 
crisis económica consiguiente a aque­
lla gran perturbación, llama a todas sus 
huestes deseminadas por lae diferentes 
provincias, y  el que ha callado en el 
seno de lo que, mal o bien, es hoy la 
representación nacional, durante las 
recién suspeudidás Cortes, siente de 
sábitó irresistiblev comezón de hablar 
cual si, nuevo Mahoma, hubiese reci­
bido la visita dél arcángel que le haya 
inspirado un nuevo para la edi­
ficación de sus creyentes. ¿Quién no 
advierte en tal conducta, si es verdad, 
como se anuncia que su discurso en . el 
Teatro Real va a ser uña bomba ex ­
plosiva, el signo de la vesanía genial, 
propia de los hombres llamados a 
cambiarla marcha délas sociedades 
por obra%e las demoliciones que lla­
mamos, en este orden de lá política, 
revolución?...
Todo esto se dice y  se augura y  si:^ 
ve de tema a hipótesis y  conjetu­
ras.
Elementos para dar lugar a derri­
bar lo existente, creando una atmós­
fera nece.^aria a las grandes tempesf-’ 
tades, le sobran con la gente que le ro­
dea para fómentaj^ la tormenta, y  en 
los de enfrente pára hacerla estallar. Y  
todo G&o desde arriba...
Pero ño haya, cuidado; ya se verá 
cómo el señor Maura no demolerá na­
da, ni creará nada.
En todo caso, lo más, si algo de­
muele, será el Gobierno del señor Da­
to; y  si algo crea, será otro (gobierno 
del conde de Rornanones.
Y  eso es bien poca cosa...
En la parroquia del Sagrario han fiñ- 
mado sus esponsales, la bella señorita 
Teresa Ruiz Blanco y nuestro estimado 
amigo, don Joaquín Sánchez Marruecos.
Actuaron de testigos don Manuel Al- 
varado, don Francisco Moreno y don 
Juan Rojas.
Los numerosos invitados al acto fue­
ron esplóndidaraente obsequiados.
La boda se verificará en breve.
En el domicilio del conocido ortopédi­
co don Ramón GiméneZ'Cuenca, muy es­
timado amigo nuestro, se ha verificado 
el enlace matrimonial de su bellísima 
hija María, con nuestro estimado amigo, 
don Antonio Chacón Giménez-Cuenca.
. Fueron padrinos, el padre de la despo­
sada y la respefáhlé señora doña líolorée 
Giménez-Cuéñea, madre dei novio, ac­
tuando de testigos don Rogelio Molina, 
don Fernando Chacón? don Francisco 
Gimónez-Güenca y don Domingo Medina.
Los nuevos esposos, a quienes desea- 
mas todo género de venturas, marcha­
ron á Sevilla, Granada y Cádiz, en viaje 
de boda.
los^aénerdos se toman en las Socied des 
por ráayoría de votos, sin que encello in­
fluya toara nada la opinión del señor Pre- 
sidenfe? ¿No? Pues sópalo. ¡Ni que fuera 
ell^aiser!
¿Sane ei autor Áe Ignota oficiosa que 
el sálon de «La Unión Industrial» estuvo; 
completamente lleno, según manifiesta 
en?subscrito el cronista «Juan Lorenzo»., 
¿No? Rúes esto es lo cierto.
Y  pop último, carísimq autor de la wo- 
t^ofiewsa ¿Queréis sacarnos de uña du- 
da?-'¿Si‘' Puesj, explique nos, s ilo  tjeue a 
bien, el -sigñíficádo dé este vuestro pá­
rrafo. « f e  que tenía ri|uc^o intei»óSrel se­
ñor presidente de «Lá Unión industrial» 
lo; que ^chonta y seis honrados y pundo- 
nqrósoá industriales tienen acordado y 
comproijnetido con la Asociación de De- 
►ndieníes, mediánté su firma, que es lo
BALNEARIO DÉ TOLOX
(Provincia dé Málaga).-^Manantial assoado y i'a,dio-activo 
CüBAlas enfermedades de las viai
iiss&los
Temporadas oficiales; del í.° de Mayo ál 30 de Junio y del l.°  de Septiembre al 31 do Octurne 
Pidanso folletos del Balneario a su propietario DON M ANUEL DEL EIO Y  DEL EIO, E N  
TOLOX. „  ^  ,
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don 'Juan de Torres Rivera, CTi’auaua 
61 2.°, Málaga. ,
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.^™ 
Hay mesa redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—rCapilIa 
pública ,̂ , ,, , /  ,
Ferrocarril l^^cto de Málaga a Goin




Según hemos podido informarnoe, el 
jueves 29 del presenta mes, a las nueve 
de su noche, disertará en el hermoso 
salón de actos de esta Juventud Republi­
cana, nuestro querido correligionario y 
distinguido amigo don Tomás Alonso, 
sobre el lema «Misión de la Juventud 
ante el porvenir de España.»
La justa fama de orador elocuente de 
que está precedido el conferenciante y 
los grandes deseos de eseucharle siem­
pre .latentes entpe Jos elementos republi- 
canós de esta capital, harán que Ja con- 
cürroncia al acto sea numerosísima.
Felicitamos a la digna Junta Directiva 
que con tanto entusiasmo trabaja para 
proporcionar a sus amigos actos da cul­
tura como el que se anuncia.
En la parroquia de San Juan han con­
traído matrimonio, la bella señorita Ro­
sario Jiménez Navarro y nuestro aprecia- 
blé amigo don Antonio Sánchez Tolosa.
Fueron padrinos doña Josefa Tolosa. 
madre del novio, y su tío don Vicente 
Tolosa.
Como testigos figuraron don Adolfo 
Casilari? don Luis Monssrrate y don An­
tonio Navarro Barrionuevo,
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos eterna luna de miel, marcharon a 
Granada, en vi»je de boda.
¿Yesíe'otro parrafito?
«Y, por último, señor presidente de «La 
Uhión Industrial», sepa usted que todos 
los que se reunieron en esa asamblea, a 
exieepción de los que a nuestro favor es­
tuvieron, que la depepdenGia del gremio 
de Ultramarinos y Coloniales, está dis­
puesta a continuar disfrutando la mejo- 
a que tiene conseguida, apelando a to­
os los mediios que a su alcanee estén, 
iBclusiye e  la huelga, pues páfa élló córi- 
t|ñiÓs edil la adhesión de todos los de­
pendientes de ramo.»
Además, tenemos que hacer constara 
la opinión pública qüe esta Sociedad es 
partidaria de conceder a los señores de- 
Hendientes todos cuantos beneficios sean 
compatibles con la fluctuación económi­
ca del pueblo y de nuestras industrias, 
siempre que vengan por su cursp nor- 
imal y nunca por imposiciones agre­
sivas. . '.
CONDUCCION Y
Ayer,a las diez de la mañana,se verifi-. 
có la conducción al cementerio de San 
Miguel, donde recibió sepultura, del ca­
dáver del señor don Maiuiel, Vázquez 
Caparrós, abogado de éste ilustre colegio 
y asesor de Marina de eslaComaiídaneia.
Las grandes cualidades que le ador­
naban, y las muchas .simpalias con, que 
contaba en Málaía, hicieron qiío íel 
triste acto fuese una manifestación. 4^ 
duelo, al que asistieron los Señores si­
guientes:
Don Juan L. Peralta, don Joeé, don 
Sebastián, don Eugenio y don Pedro 
López Martines, dóh Ramón Cohde, don 
Rafael Flaquer, don Félix Pérez Sán­
chez, don Enrique y don Jorge Peters-<̂  
don José Creixéir, Mr. Colei, don
rrós, tío del finado; su hermano político 
don Juan Sánchez Delgado, y el presbi- 
íero don Tomás Jiménez del Río;
Pégame
Nuevamente enviamos a la apenada 
viuda y demás familia doliente la oxpre-
___J.~ ozi.intlrtA ITH.v ..
sen,
Nota de la Redacción;IaOq dos párrafos 
<(U9 se señalan en el anterior comunica­
do de «La Unión Industrial» como in­
congruentes, son, exactamente, del ori­
ginal que obra en nuestro poder, y que 
esta Redacción no se consideró autoriza­
da para reformar.
Han venido de Meliíla, el capitán de 
infantería don Federico Rodríguez Padi­
lla, los señores de Samaniego, el subin- 
iendente de Administración militar don 
Emilio Sanz Cruzado y la distinguida se­
ñora doña Magdalena Valverde.
A Melilia marcharon, el industrial don 
Antonio López, estimado amigo nuestro, 
y  los prirneros tenientes don José Prats 
y don Joaquín de Gardoqui.
Con motiva del fállecimieBto de su 
hermano político don Manuel Vázquez, 
ha vanidp a Málaga, la distinguida se­
ñora doña Paülina López.
En la parroquia del Carmen'le han si­
do, adminísíradas las aguas bautismales 
á un niño, primogónito de nuestro esti­
mado amigo 4on Joaquin Ramírez, hijo 
dél cbmandaníe del cuerpo de bomberos, 
don Joaquih,
El neófito,, a quien se le impuso el 
nombre de Jóaquin, fuó ¿padrinado por 
la bella señorita Remedios Zambrano y 
el capitán de Administración militar, don 
Fernando Pérez Mayorgas.
Lo*? numerosos invitados al acto fue­
ron obsequiados'espíendidamente en ca­
sado los señorss de Ramírez.
Lós infantes
Alas once do la-mañana de ayer los 
Infante#- dón Caries y doña Luisa,;prin- 
liipe don Raniero, y el marqués da Mesa 
pe Asta, visitaron la iglesia de la Victoria, 
Recibiéndoles en el átrio del templo, el 
Gobernador civil, senador, señor Alyaraz 
Nety cape’lán don Juan Rodriguez y, una 
homisióri de la cofradía del Santo Sepul­
cro.
i
De La Union Industrial
(̂(tificadSa áelCesso Ctettsral
í)ebiendo procederse a la rectifica­
ción del Censo, se ruega a los correli­
gionarios no inscriptos en el mismo, 
se sirvan acudir diariamente de 8 a lo 
de la noche, al Círculo Republicano 
de la calle de Salinas, dónde queda 
instalada una oficina del Comité de 
Conjunción Républicano-socialista pa­
ra solicitar las iucíusiones o exclusio­
nes respectivas.
Los interesados deberán expresar, 
además de su nombre y dos apellidos, 
edad y  profesión, el domicilio donde 
habitaban al confeccionarse el censo 
de población en Diciembre 1913 a 
Enero 1914 y  la circunstancia de si 
saben o no leer y  escribir.
Co8U$tando a nns sota aficiosa
Mo dirijo no se a quién, pero sea quien 
fuera, sepa que la tal nota es de lo más 
falto de razonamiento que se ha escrito, 
si atendemos a que todos aquellos car­
gos que so les imputa a los señores so­
cios de «La Unión Industrial» carecen 
de fundamento, y si no veamos.
¿Sabe el autor de la nota oficiosa que 
cinco de los señores que firmaron condi­
cionalmente el pliego petición de los se­
ñores dependientes,pertenecen al gremio 
de Aceite y Vinagre? ¿No? ¡Pues sópalo! 
y no le extrañará que el señor Presiden­
te da «La Unión Industrial» citara a los 
que con el perfectísimo derecho que les 
asiste, pueden, deben y tienen que to­
mar parte, en todos cuantos asuntos se 
deliberen en esta Sociedad. Acá, tene­
mos por costumbre conceder derechos 
iguales a todos les socios,aun cuando és­
tos pertenezcan al modesto gremio de 
Aceite y Vinagre. ¿Sucede esto por 
alláJ'
; • El interior del templo íspareota m% 
ioricurridoii Y luego ida cejebraréeGa mi- 
é.a, los infantés'marcharon él Hotol Ra­
nina, donde álmorzaron, dirigi,óiid.ose 
ás tarde en auíomÓÁ/'il a la, hermosa
nca dé «San José».
A las siete de la tarde se encaifimaron 
ol muelle de Quadiaro, al objeto de em- 
hsrear ípara Melilia en el vapor «A. Lá- 
zaro». - ,■
Se encontraban en dicho lugar para 
despedir a los viajeros las autoridades 
civiles y milítáres, los jefes y oficiales de 
:1a guarnición francos de servicio, y di­
versas personalidades,del elemento ofi­
cial.
Antes de la partida del buque, el in­
fante dóh Garlos y principe don Ranie­
ro conversaron breves momentos con las 
autoridades, haciendo lo propio la infan­
ta doña Luisa, con un grupo de distin­
guidas damas, formado por la duquesa 
de Seo de Urgel, condesa de Benahavis, 
marquesas de Casa-Loripg y de Guirior, 
señoritas de Pries, Arteche, Díaz Ilere- 
diaiy otras.
Doña Luisa fuó obsequiada con un Itn- 
do'«boüquet».
Los viajefos fueron recibidos a bordo 
por el capitán del barco don José María 
Soler, los oficiales señores 011er y Mon- 
terde, ei inspector de la compañía de va­
pores correo^, do Africa, don Vicente 
Gurbells y consignatario, señor Morales 
Hurtado.
El comandante de Marina señor Gurri 
informó a los infantes de la bonanza del 
tiempo, según telegrama de Melilia que 
acababa de recibir. - ;
El numeroso público congregado en el 
muelle despidió respetuosamente a los 
viajeros.
Alas nueve de la noche, próximamen­




Visita pública los días laborables de
13 a 16.
Juan Antonio Rebollo, conde de Vilia- 
padíerna, don José Alvarez Net, don Ig­
nacio Benthen, don Juan Muñoz, don 
Antonio Hierro, don' Eduardo Toribio, 
don José Márquez,. don José; Marfía Bo- 
canegra, don Pedro Monsalves, don Be­
nito Ortega Muñoz, don Victoriano Sán­
chez Delgado y su hijo don Pablo, don 
Eduardio Mendoza, 4óu jjoaquín. Orfiz 
Villajos, don Pedro Díaz Saügttinetti, dóu 
Cirilo Moreno Tierno, don Antonio Ro­
sado Sánchez-Pastor, don Ignacio Aiz- 
purua, don José Montero Requená, don 
José María Lassaleta, don Angel Braun- 
deriz, don Agustín .Pérez Marios, don 
Eduardo Parra Peláez, don Félix Pérez 
Sánchez, do Córdoba, en representación 
de los señores Carbonell y C.“
Don Antonio Jaén Ledesma, dOn Jai­
me Espi,marquós de Gasa Saüdoval. don 
Miguel de Gnzmán, dótí Francisco Villa- 
rejo, gdon José Roca Motta, don Rafael 
Melero, don Enrique Gssa’á, don Pedro 
y don Francisco Temboury, don Antonio 
Fernández Gutiérrez, den Juan Ansáldo, 
don José Arias Bsrrientqs, don Jerónimo 
García García, don Jesó Guoyés, don 
José María de la Vega, don José Sando- 
val, don Víctor Reboúl, dOn Alfonso Bo­
lín, don Alejandro Conde Villegas, don 
Domingo Bustos, don Francistío y don 
Angel Gaffarena, don Francisco Mssó y 
“ su hijo don Esteban,, dop José Tejón.
Don Antonio de Burgos Máeso y su 
hijo don José, don Haroldo Moyano, don 
Guillermo Colmenares, don . Antonio y 
don José Serrano Ruano, don Luis Tru- 
jillo Sixto, don Pedro Pons, don Francis­
co Fazio Cárdenas, don Bernando'Hon- 
zález Cupulino, don Mahúel Trüjillo y 
su hijo don Manuel, don Juan Ponce de 
León, don Félix Sáenz Calvo, dóh José 
Andarías, marqués de la Pijniega, don 
Carlos y don Enrique Xiuieñez cle la Mp- 
corra, don Enrique Pére? Húrládo, don 
José Alvarez Gómez, don Luís Grúnd, 
don Celestino Echevarría, don Antonio 
Solís, don José Rosado González, don 
Luis S. Martínez, don Francisco Díaz 
Trevüla, don José Márquez Lafuente, 
don Florencio Hurtado, don Rafael Jir 
ménez, don Rosendo Rodríguez.
Don Pedro Rodríguez, don Pedro San- 
laren, don Pedro Morganti, don Pedro 
Calvo, don F. Supervielle, don Mariano 
Franco Villarfeal, don Manuel de la Cá­
mara, don Juan Muñoz Recio, don José 
de la Torre, don Manuel González, don 
Angel Noriega, don Prp»per Lamóthe 0 
hijos d,on Prpsper y don, Fernándo, don 
Antonio Cévedo, don Jpsó'Haro, don Jo­
sé BarfiohitevP, don Fernando y don Jo­
sé de la Cámara, don José Guerrero, don 
Francisco Víana Cárdenas IVIfiías, don 
Luis Gálvez, don Carlos de la Vega, don 
Salvador Cortés, don Andrés Rodríguez, 
don Antonio Alvarez Net, don Adolfo 
Gómez Cotia, don Plácido Gómez de Cá­
diz, don Antonio Gómez Corpas, don 
Francisco de la Vega, don Emilio Barre­
ra, don José Moreno Castañeda, don 
Carlos Rodríguez Aguilar y otros mu­
chos más.
Las cintas
Llevaban las cintas que pendían del 
féretro, los señores don Antonio Nogue­
ras, el segundo comandante de Marina 
don José Montero Reguera, don Tomás 
Rein, don Gristián Sholtz, don Manuel 
Loring, don Enrique de Bustos, don Ra­
fael Gaffarena Sola y don Manuel Díaz 
Andeiro.
El duelo
Componían la cabecera de duelo el 
presidenta do la Audiencia, don José 
García Valdecasas; el presidente de la 
Diputación, don José Gaffarena; el co­
mandante de Marina, don Manuel Gu­
rri, don Juan Francisco Encina Cande- 
yaí, en representación del alcalde; el de­
cano del Colegio de Abogados, don Ma­
nuel Domínguez Fernández, don Garios 
y don Tomás Trigueros, don Francisco 
Torres de rfayarra,. don Jpaquín Capa-
síón sincera de nuestro más sentido pó ­
same por pérdida tan irreparable.
En elBoUtki áfilos Ejércitos de la Re­
pública .he.ee pocos diás apareció una 
corta, pero significativa fráse.
«Desde el mes de Agosto a esta parlo 
hay algo de cambiado en nuestro canon 
de 75 y no sin razón el espanto de los ale­
manes ha aumentado. Sin entrar en de­
talles aue seria indiscreto revelar, es j i  - 
ci o deSr que se adopta hoy un explosivo 
^fdocu ídica la poíUcia de nuestro ca-
 ̂ milímetros francés era
El canon de / t , á i a p á r a b a  veiííto 
un arma aterradora qut> . v̂ or mi.uu- 
y hasta veinticinco proyecliieto i L -  <jü_ 
tp, cada uno de los cuales, él ésíallai, 
seminaba .sobro jas columnas de la rnfán- 
léria alemána 3Ó0 faálineS; íótsL 7.500 ba­
lines por minuto, p sea 30.000 balines 
por batería de cuatro'piazas. Es sensible­
mente aterrador. Pero ahora se;anuncia 
oficialmenlp que en los proyectiles se em­
plea un explosivo que hace diez veces 
mayor la eficacia de la potencia de ese 
cañón de suyo tah "poderoso. ¿No poda­
mos ver en ese dato los brilláníes éxitos 
que han obtenido los aliados en poco:--- 
días en la Champsñá, en el Argona, cu 
Neuvé Chapólle, óh Hartmahnsweiler y 
en Woóvré? Segurámehte, y a ese efecto 
espantoso del nuevo explosivo aplicadf> 
ál méraviliosb cañón francés se refiere el 
siguiente pasaje de una carta de un sol­
dado do la República que publica un gran 
diario francés:
«Teníamos que tomar tres trincherss 
alemanas, labor qué parecía sumameniPí 
difícil y peligrosa. Detrás de nosotros es­
taba nuesfira artillería, cien cañones de 
75,90 y 105 milímetros, los cuales co­
menzaron a vomitar proyectiles con un 
ruido infernal. Las granadas estallaban 
con tanta rapidez y tan cerca unas de 
otras en medio del espacio que el aire pa­
recía inflamado,
A  la voz de mando comenzamos el ata­
que a la bayoneta. Esperábamos sor aco­
gidos con una granizada de balas y con 
gran extyañeza nuestra no se nos dispa­
ra un solo tiro. Guando llegamos a ia 
primera trincheras nos quedamos atóni­
tos. Todos sus defensores estaban muer­
tos, completamente todos. En un rincón 
había un «ametrallador» aún da pie, pe­
ro se mantenía en esa situación merced 
ala cadena que le retenía sujeto a la 
ametralladora. Estaba muerto, como los 
demás. .Pasamos por encima de aquel fo­
so macabro y saltamos al segundo, y luo- 
go al tercero, sin oir ni sentir un solo ti­
ro. Todos los alemanes estaban muertos 
y sus rostros lívidos por efecto del expíe - ? 
sivo de las granadas. Allí no hacíamos 
falta nosotros, sino los enterradores. Has­
ta los veteranos que habían luchado en 
esta guerra desde su comienzo, estaban 
atónitos por lo que veían. Era algo 
nuevo.»
Tal es,seguram6nle,ol efecto del nuevo 
explosivos francés y esto explicaría la 
razón por qué las tropas francesas su­
fren muchas menos bajas, a pesar de es­
tar a lo ofensiva; es que al ataque pre­
cede siempre un espantoso fuego de ar­
tillería que pulveriza materialmente las 
filas alemanas. Ese es el elemento nuevo 
de la lucha destinado a dar a los france­
ses grandes ventajas. Junto a él hay que 
contar además, la asombrosa produción 
de armas y municiones por la industria 
privada militarizada. A  este respecto el 
propio ministro de la Guerra, Mr. Mille- 
rand, ha hecho en pleno Parlamento las 
interesantes declaraciones siguiente. ;̂
—A la movilización militar, que nos 
ha dado hasta ahora más de la décima 
parte de la población total de nuestro pa­
ís, ha seguido la movilización industria! 
de acuerdo con la industria privada y 
los establecimientos del Estado, lo cual 
ha hecho surgir, por así decir, de la tie­
rra el material, las municiones y los ex­
plosivos. Sin faltar a la discreción puedo 
dar al público y al Parlamento una idea 
de la intensidad del esfuerzo realizado: la 
producción francesa en proyectiles de lo­
do calibre es hoy un 600 por 100 mayor 
que era al principio de la guerra y dentro 
de poco alcanzara el 900 por 100, y  lo 
que hemos obtenido respecto de los pro ­
yectiles lo hemos obtenido igualmente 
en la produción de pólvoras y explosivos.
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Luna creciente el 22 a las 3-^9 
Sol, sais 6-4, pénese 6-40
Semana 17.—Lune^
Santos de hoy.—San Hemógenes. 
Santo de mañana.—Sta. Inés.
Jubile ; ^ara hoy 
GÜARENTi» .¿ 3 A S .—En Gapuchi- 
nos.
Para mañana.—Idem.
Stióésos locales ¡ i ARTES-NORIAS
En e i Muelle de Guadlaro p fr ió  ayer 
tarde a í âs siete un ataque epiléptico uná 
muier li'amada María Melendez Avila, 
que lleva ba un niño en brazos y cayeron 
ambos aí suelo, resultando aquél ileso y 
ella con una herida contusa de tres cen­
tímetros en la frení», ^
Recibió nsistenciia facultativa en la 
casa de socorro delt Hospital Noble, pa­
sando despueo a su domicilio.
sistema VAIjERO de PINTO  
Para mover por toda olase de füerzaa 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO V- Pola. Madrid
E l este respecto el resultado aún ha sido 
mayor, porque hemos procucido nuevos 
S X m L t o s  neaasurics p .r . la gum™
de trincheras, como lanzabombas, gra 
nadas, etc. En cuanto ala ®‘
sa tenemos hoy un f
siata veces mayor que el existente al co
menzar la guerra.
Gracias a ese nuevo elemento con quo 
cuenta el Estado Mayor francés en el se­
cundo semestre de la guerra podra des­
arrollarse el plan ofensivo de los aliados, 
cuyas manifastacsones sa ven ya en dis­
tintos sectores de la línea de batalla.
E. D iaz -R etg .
Comisión de Abastos.— He aquí la que 
ba de funcionar durante la semana a»*
18 al 24 de Abril de 1915.
Presidente: Don José Martín Gómez. 
Vocales: Don Luis Cuervo Herrero y 
don Salvador López López.
Inspectores de Pescadería: Don Diego 
de Mesa Rosales, don José Luis de To­
rres Cano y don Fernando Guerrero
^Inspectores de Matadero: Don Jupn 
Moreno Romero y don Fernando Gue­
rrero Eguilaz. . .
Director del Laboratorio, inspector 
químico: don Cipriano Aragoncillo Gon-
Veterinario del Mercado, por la ma­
ñana: don José Alvarez Pérez.
Veterinario del Mercado, por la tarde: 
don Gabriel Robles Hurtado.
Veterinario del Puerto y Pescadería, 
por la mañana: don A lejandro A v ila
Coníi. , 1 t
Veterinario de Pescadería, por la tar­
de: don Antonio López Torreblenca.
Veterinarios del Matadero público cen­
tral, por la mañana: don José López 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Veterinario del Matadero público 
tral, por ia tarde: don Félix Alvarez Pro­
longo. , , , ,
Veterinario del Matadero rural del 
Palo: don Félix Alvarez Prolongo.
Veterinario del Matadero rural de Chu­
rriana: don Antonio López Torreblanca.
Veterinario del Matadero rural de 
Teaünos: don Gabriel Robles Hurta^.
Secretario; don Fernando Gasini Rey.
El Presidente de la Asociación de la 
Prensa dé Jaén nos ruega hagamos pú­
blico que se ha prorrogado hasta el día 
8 del p róximo raes de Mayo el plazo para 
la ad misión de trabajos con destino a los 
Juegos Florales organizados por dicha
entidad. , . -x j
Obedece esa prórroga al propósito de 
la citada Asociación de la Prensa, de 
que pueda ser concursado el regalo otor­
gado por el rey, y que se adjudica al te­
ma «La Paz, supremo bien de los pue­
blos», poema con libertad de metro, que 
no exceda de ciento cincuenta vers(^.
Complacemos gustosos al compañero 
jienense.
Para tomar parte en los próximos exá­
menes'de aspirantes a procuradores han 
presentado sus solicitudes en ̂  la Secre­
taria de Gobierno de la Audiencia Te­
rritorial de Granada los señores don 
Manuel Espejo González, don Juan Tena 
Cuadrado, Antonio Argüese Fer­
nández, don Ruperto Prado Gírri, don 
Diego García López y don José Ariza 
Centeno.
La Real Sociedad de Fomento de las 
Razas Caninas en España, celebrará su 
cuarta Exposición anual dél 12 al 23 de 
Mayo próximo, y como en los anteriores 
será emplazada en los Jardines del Buen 
Retiro del Parque de Madrid.
El certamen, como todos los celebra­
dos por la Sociedad Central Española, 
será seguramente un acontecimiento, 
pues nuestros lectores conocen el espe­
cial cuidado puesto en su organiztTción 
y la popularidad que van tomando en 
Madrid estos concursos.
La inscripción de ejemplares que han 
de tomar parte en la Exposición empe­
zará el lunes, 12 del corriente, en las 
oficinas de la Sociedad Central, Legani- 
tos 12 y 14, y terminará el 10 de Mayo, 
siendo las horas de inscripción de cua­
tro a ocho de la tarde.
Dentífricos hay más de 400 
lanzando anuncios a los cuatro vientos, 
y todos ellos saben a vitriolo 
si se comparan con Licor del Polo.
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal. Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya base sean les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda lá clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Galdeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre ios de su índole. Pídan­
se en farmacias.
ANIS ©IRALDA
C O G N A C  ITENGET/OR
UmC49S FüüBRICAWT.JS
VIUDA BS JOSE TJlML E HIJO
SUCEiíORBSl 23X
Y SAEMZ
BEOGK m VM VINOS
Vendan Vinos S saô  de 16 «ados de 1918|
8 pesetas la arrob a ñs 16 S¡8 iitroai de 1810, 
(PgQ pesetas.
Añejos de 8 a 60> pesetas.
Xmiee y P. X., 7'*60; moseatel, de 10 á 80pa< 
setas.
Lágrima y éolo r, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tin' lo y blanoo, a 6 pesetas.
Vin^es puros de vino, desda 8 a 10 pesetas 
los ISutroB.
Jarabes de pura £mta pava re&esoos a 1’85 
litro.
Anisadost BoaaOognnei Oaña, Clinebrai stai* 
lera.
Precios etirwenciomles
Bodegas, destUeriag y egsritorio: Almaeenei 
de Campo (Huerta Alta).
Teí̂ onO mimeró 354
Serrieio a domieilio.--SaeorBales y Oentroa 
de avisos: Fa^o Santo Domingo, 88; Frente ai 
Fuente Tatuán.
maderas
H ijo s  de P e d ro  V a lls .—M A L A G A
Escritorio: Alameda Fúnoipal, núm. 12. 
In^rtadoreB de madera del Norte de Euro> 
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes Ouarieles), 4S-
CLÍNICA DENTAL
J. LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y inedia a 12 y de 2 a 4 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
I I EL NORTE 9*
Fábrica de helados' estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos ios días al pre­
cio de pesetas 0‘30.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos, en sorveíeras a precio convencio­
nal, sÍQnd,o preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 “ Teléfono 419
E L  “L L A V I N , ,
3  S  €  Y
por máyor y
ps» A. 3  C  U  ^  i— 
menor de] Ferretería
A  R  ^  I
Almacén al
SüJ^TA MARIA, 13.-M ALAGA
Batería de coolná, h erramientas, aceros, chapas de yestaño, hoL lata, tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
el MEJÓR VINO DE POSTRE ES EL
K L o m e  P a l a c i o
Premiado con medalla de Oro y Cruz 
en la Exposición Internacional de Barcelona de 1912
D  E  V  E  ÍM T "  A
en los principales Establecimientos de bebidas y Ultramarinos
SE ALQUILAN
Unos almacenes en la calle de Alde- 
roíQ número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle de Martínez Aguilar, 
17, (antes Marqués).
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos,
Se alquilan
Kl piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabíila, número 26 y la casa nú­





Melilla.-^A la órilia derechi^ dql Mu- 
luya hay tres escuadrones de spábis que 
vienen a rendir honores a los infantes.
DE PROVmCliS
(p o r  t e l é g r a f o )^
Madrid 18-1915.
Desórdenes
Cádiz.—Comunican de Olvera que al 
salir unas caballerías cargadas de trigo, 
varios grupos de mujeres pretendieron 
impedirlo, teniendo que intervenir la 
fuerza pública para restablecer el orden.
El gobernador ha ordenado al alcalde 
de Olvera decir a los propietarios que 
no vendan trigo para el extranjero, por 
patriotismo y humanidad.
En el caso de que se nieguen, incaü- 
taráse del trigo la Junta de Subsisten-
Contrabando
Vígo.—El lunes saldrá el aviso «Ura­
nia» conduciendo a Ferrol contrabando 
de guerra consistente en cánones, fusi­
les, granadas y correajes.
Este contrabando se capturó haca tres 
años en el ferrocarril, destinándose a los 
monárquicos portugueses y ha perma­
necido desde entonces en este Parque de 
artillería, hasta ahora que se remita a 
Ferrol.
Trasatlántico
Cádiz.— Ha entrado en el puerto el 
«Reina Victoria Eugenia», procedente 
de Buenos Aires.
Cerca de Canarias vieron un crucero
alemán. .
El trasatlántico trae correspondencia 
para Francia, Alemania y Rusia.
Reclutas
Gádiz.—Han llegado entren 780 re­
clutas destinados a L&rache, embarcan­
do en el «Canalejas».
Fueron despedidos por numeroso gen­
tío, dándose muchos vivas a España.
Asesinato
Oviedo.—En Sama de Langreo mata­
ron de un tiro en el corazón a un cabo 
de serenos, que pretendió cachear a un 
individuo.
Suspensión
Barcelona.—Por efecto de la lluvia 
suspendióse la corrida anunciada para 
hoy.
VIAJE DE
Barcelona.—Acaba de llegar el señor 
Dato, haciéndosele unlucido recibimiento, 
tante en los andenes como en el trayecto.
Numeroso gentío, en el que figuraba 
la clase obrera, estacionóse en diversos 
sitios, a pesar de la incesante lluvia.
Al apearse del tren se oyeron algunos 
aplausos.
En automóvil dirigióse el presidente al
Gobierno civil, teniendo que salir al bal­
cón paró saludar al público.
La recepción verificada a poco estuvo 
concurridísima, asistiendo todo el ele­
mento oficial, el militar y nutridas repre­
sentaciones. ,
Dato
Barcelona.—Terminada la recepción 
oficial, 88 presentaron a Dato los perio­
distas, a quienes hizo aquél las siguien­
tes manifestaciones:
Estamos dentro de una tregua política, 
por comprender todos que el país debe 
unirse para las contingencias del porve­
nir, qué no se sabe cuál será, aunque es 
de presumir que no ocurrirá más de lo 
que ocurre.
El hecho de que nuestros embajadores 
se hayan encargado de ia protección de 
los súbditos beligerantes, nos da gran 
fuerza, y en el deseo de cooperar, a obra 
tan humanitaria, hemos aumentado el 
personal de las embajadas.
Para nosotros es honroso que unos y 
otros acudan a España, cumplióudonós 
decir que todas las naciones nos mere­
cen igual respeto.
jDesearia que España solo tuviera sen­
timientos de piedad ante la catástrofe 
presente!
Esta situación nos obliga a una actua­
ción política intensa, extraordinaria, 
abrumadora, no siendo posible, a causa 
de ella, acudir diariamente a las cáma­
ras, pues los grandes - intereses naciona­
les deben colocarse por encima d§ todo.
Creemos que habiéndose celebrado en 
un año 142 sesiones de Cortes, actuando 
durante ocho meses, nadie que impar- 
cialmente juzgue nuestra conducta des­
conocerá que tenemos fe y confianza en 
el patriotismo y sabiduría de las Cories^ .
Siempre fui entusiasta de Cataluña e 
hice política al lado de Silvela, el cual se 
inspiró constantemente en tendencias deb 
más sano regionalismo.
Desde el poder he demostrado a Cata­
luña que apoyamos todas sus aspirado-^ 
nes compatibles con ios in|ereses nacio­
nales, y por ello, sin duda, he sido objeto 
de un recibimiento entusiasta que jamás 
olvidaré, y que constituirá un aliento vi­
goroso para que yo mantenga el cumpli- 
niiento de mis deberes y las respobsabi- 
lidadesque sobre mí pesan.
‘ Cerenionia
Barcelona.—Como ya telegrafió, el se< 
ñor Dato y la comitiva se dirigieron a 




Barcelona.—En el Mundial Palace ce­
lebróse un banquete de 500 cubiertos,
presidiendo el jefe del Gobierno.
Asistieron las autoridades, presidentes 
de.las sociedades y ei obispo.
El señor Junoy, en nombre de la so­
ciedad La Alianza, agradece la asisten­
cia de Dato y le elogia como político y 
como sociólogo,confiando que sus inicia­
tivas mejorarán y beneficiarán al prole­
tariado.
Afirma que el acto que se celebra no 
tiene carácter político, tratándose de una 
fiesta de verdadera neutralidad.
 ̂ Termina diciendo que al abandonar el
poder lleva ráse el señor Dato 18 gratitud 
de los pueblos. '
El presidente de La'Alianza entrega a 
Dato un pergamino nombrándole presi­
dente honorario. :: , «  '
Dato dice, que difícilmente puede refie- 
jar su reconocimiento por la acogida.
, Soy—añade—como vosotros, hijo del 
trabajo, y podéis contar conmigo como 
niU hermano. No hay obra más conserva­
dora que emprender la legislación obre-̂  
estableciendo relaciones de concordia 
entre obreros y patronos, base de la 
prosperidad industrial y del engrandeci­
miento de los pueblos.
La obra legislativa obrera la han apro­
bado todos los partidos, unánimemente,
-V hemos de proseguir ese camino favo­
reciendo la obra de neutralidad que rea­
liza la sociedad La Alianza.
Tengo encargo del rey de ofrecer a esta 
sociedad 5.000 pesetas, y el Gobierno 
contribuye con igual cantidad. ^
Estamos en días difíciles; el señor Ju- 
nov preconizaba la neutralidad para res­
tablecer el orden social, y yo os pido que 
unáis los corazones y los sentimientos, 
pónsando en estos días difíciles, y en la 
defensa de la patria. ^
Todos los partidos políticos han enro­
llado sus programas ante el peligro, por 
que la obra que precisa llev&r a cabo no 
es de partido, sino dé esps aoles.
" Concluye confiando que vendrá una 
paz duradera que asegure el respelo .® la 
humana y en la que impera la jus­
ticia. \
b &n q u e t e  & n «
Palma.—A las dos de la'tarde llegaron
Romanones y sau séquito al teatro 
pal, recibiéndoles las comisiones de to­
dos los pueblos de las islas y comités Ii-
entrar en el ^alón, todos los co­
mensales se pusieron de pie.
Discurso
Palma.—Eq el banquete a la  horade 
los brindis, el conde de Romanones P'’’®" 
nunció un discurso, empezando por di­
rigir un saludó .a las Baleares.
Creese—dice—que 1 España calla por 
ser necesario el silencio para el servicio 
de la patria, pero pudiera ocurrir que 
este silencio sea perjudicial, sí es que 
continúa. ,. '
El problema del Mediterráneo es ina- 
portantísirao, y ya la firma del convenio 
de Cartagena, con ocasión de revistar la 
escuadra francesa, y ios saludos que se 
enviaban al rey de Inglaterra, m arcaban  
las orientaciones. ^
Nuestra política exterior es el resulta­
do de la posición geográfica de España, 
sin que signifique desvío hacia otras na-
5,ciones. ............ ...  j  ' ,x
Cuando aun no se ha iniciado de qué 
lado se inclina la victoria, en los Estados 
neutrales se inquieta la opinión; y en 
aquellos países donde son imposibles las 
decisiones terminantes, se pide a los que 
gobiernan criterios definidos. '
En tales condiciones no puede mante­
nerse silencio, y es llegado el momento
de pensar alto y hablar claro. ,,  ,
Si esperásemos a declararnos dei lado 
del vencedor, después de la victoria, nos 
expondríamos a que desdeñaran nuestra 
amistad; y sinos declarásemos por los 
vencidos, alcanzaríamos su gratitud, pe­
ro no un apoyo eficaz.
Jamas pensé que podíamos lanzarnos a 
la pelea, ya que ningún compromisanos 
obliga, y siempre entendí la neutralidad 
como compatible con nuestras anteriores 
amistosas inteligeneias, sin que la co­
yuntura de la guerra fuese un pretesto 
para desviar la política internacional de 
España.
Nuestros amigos de aysr deben 
nuar siéndolos hoy.
Justifica su actitud en las cortos y 
rechaza las censuras de la minoría libe­
ral, a pesar de que discutimos los presu­
puestos. ^  1 ü x J
Es necesario—añade—que el Estado 
apoye eficazmante el trabajo patrio para 
expansionar el crédito y llegar a la re­
construcción nacional y proteger la agri­
cultura. , -T. X
Impónese reformar el sistema tributa­
rio, basándose en una severa distribu­
ción de los impuestos. , . .
Esboza el plan económico-admimstra- 
tivo del partido liberal y dedica párrafos 
a la defensa nacional.
Ignoro si los liberales serán llama­
dos pronto a los consejes déla corona, 
pero procuraremos no llegar al poder 
prematuramente, por que las impacien­
cias pueden ser amargas y costosas.
Termina diciendo que en el caso da 
formar Gobierno confía en el apoyo de 
las fuerzas afines (prtetistas y reformis­
tas), pues en los presentes momentos 
todos los ciudadanos deben ser comba­
tientes en la vida política, como en la 
guerra, y los que desertan sólo merecen 
el despreció.
T p  n o s
Én Madrid
Hoy se celebró lá segunda corrida de 
abono con toros de Medina Garvey, pe­
queños y flojos.
Vicente Pastor quedó bien con la per- 
calina y la muleta, en los dos que le co­
rrespondieron, y se ciñó bastante en los 
quites, siendo ovacionado.
Gallo se adornó a ratos con el capote, 
y estuvo mal con la muleta, en ambos 
bichos, A  la hora suprema pinchó muy 
mal, lo que provocó broncas, recibiendo 
en su primero un aviso, y en su segun­
do, dos.
Celita quedó bien toreando y con la 
muleta. A su primero lo pinchó supe­
riormente, y en su segundo, después de 
una faena artística, entró tres veces co­
losalmente, y en, la . postrera empapóse 
la mano en sangre. A petición del público 
se la concedió la orejat
Celita salió de Ja plaza en hombros, 
recibiendo entusiastas ovaciones.
Asistieron a la corrida los infanies 
Isabel y Fernando.
En Sevilla
Se ha celebrado la segunda de feria 
con toros de Gamero Cívico.
Josolito hizo faenas colosales, que ame­
nizó la música y mató superiormente, 
logrando una oreja.
Belmonte dió pases estupendos, entre 
ellos varios de rodillas, siendo derriba­
do y pisoteado ai pinchar, pero no sufrió 
daño. Á petición del público obtuvo el 
apéndice. En su segundo quedó muy 
bien, y en su tercero recibió extraordi 
naria ovación.
Ambos diestros,fueron sacados en hom­
bros.
En Vista Alegre
En la plaza lidióse ganado de Oleas, 
que cumplió.
I  Mándete II estuvo ’ f e l ]I do. escuchando paímáSá U hora dema*,1 Vernia, superior con el capote Ytien 
con la muleta, recibiendo o 
el momento de pinchar, guando pon  ̂
banderillás al qumtofoó cogido, 
do un puntszcf, de tres 
extensión por ocho de _
parte interna del muslo izquierdo, q i
1® interesa los vasos «fflrviiáo





El diputado señor Gómez Chaix 
en el ministerio de Estado 
que se den instrucciones a
de París sobra I»® J l Mar-
Málaga detenidas en el mu»Ho d« Ma 
sella, a pretexto de considerarlas 
mistelas.
Sánchez Guerra
Hoy permaneció el Sánchez
Guerra todo el día e n d  mimsterio para 
recibir noticias.
Allí almorzó con suS secretarios 
particulares
y herido», eogiéadoles, edem a», oSu.ren-
‘ 'u í i S w g . á e r r i h d  un e e ro p le n o jj' 
alemán cerca de RoMftfs-
En la misma regió-i, uno 
escuadrillas bombar'le  ̂
campo de aviación íuíU SCO.
de nuáv̂ tras 
eficázmenís fti-;'
El diputado León Pas\cual, 
sioneroMe los S c íá ^ e l  -
con el encargo de mayores decanee de prísioneposxmvifies, mayo» es ae,
6? . f o »  â el como de méi>co» meyore^ 
y la suspensión red oroca^ a® condenas 
por los delitos que A «s ‘ rie
Seizúnlos despachos, procedentes de
MiláS, que
tera italo-austriaca han oci.\rnco graves 
incidentes. .
Los austríacos atacaron ai undécimorechaza-regimiento de bersaglien, fitie , ^
ron a aquéllos y penetraron - ,,
cientos metros en territorio austr!. ^  f
Del encuentro resultaron uní 
muertos de una y otra parte.  ̂ -
Ha sido llamado a Roma el coron ®i
rejzimienlo.  ̂ '
El Gobierno guarda extrema r6áe._̂ .va'
De Fetrogrado
Dicen del Cáucr.so que solo se comba-S 
i i o m oo. . tQ Qjx 0} litoral, permaneciendo en
El ministro facilitó & y f  P®*’ ^ ,dón estacionaria los demás frenas. ' .- I
los despacbós del gobernador de Barcas ^ sector deíss aldeas de Telepots'-«
lona confirmando nuestra información. ’ ’
Añaden los telegramas que después de 
la recepciún fué Dato a la xMerced y oyó 
misa desde la tribuna que en dicha igl® 
sia tiene la capitanía.
Seguidamente marchó a colocar la pri 
mera piedra en el edificio destinado a
sanatorio. . ' . , ,
Ignora el gobernador si podrá cele- 
.QKfiio naf* cftrftmonia. a cfiU.SU de la in-
aa registraron ataques a 1» bayoneta, 
«nriáionando 1116 soldados, 74 oficiales J  
netraliadorss.tres 8í
con li­
brarse esta e e i ,  au.su 
cesante lluvia torrencifil.^
INCENDIO
Un violento incendio ha destruido el 
teatro de la Comedia.
A las cuatro y media da ia madruga­
da, el sereno advirtió que salía humo 
por diversos huecos, y seguidamente lla­
mó al conserje, que vi\la en la casa
contigua. , s 11
Cuando entraron en el coliseo, halla­
ron en los pasillos a un hijo de dicho con 
serje, que dormía dentro del local, quien 
completamente atontado buscaba una sa-
Acudieron rápidamente los bomberos 
y procuraron aislar las cesas amenaza­
das por el fuego. / '
A l llegar las primeras bombas ya se 
había hundido la techumbre, producien­
do una gran detonación.
Créese que el fuego tuvo su origen en 
el escenario.
El muro cortafuegos evitó que se per­
diera el vestuario de los artistas, pues 
muchos camerinos, entre ellos el de Mer­
cedes Vargas, quedfiron destruidos.
Las casas contiguas sufrieron peque­
ños daños. :
Se trata de un fuego análogo al del 
teatro de la Zarzuela, aunque _más rá- 
pidOj puesto que cuando so advirtió ya la 
sala semejaba una hoguera.
Sólo se salvó un poco del vestíbulo. 
Parece quo don Tirso Escudero,arren­
datario de la Comedia, no tenía nada 
asegurado.
El juez del distrito instruye diligen­
cias, aunque lá destrucción fué tan rá­
pida, que imposibilita las averigtiacio- 
líes.
La compañía embaroerá en breve pa­
ra América.
Anoche se representó «El orgullo de 
Albacete», terminando el espectáculo a 
la una y media de la madrugada, sin que 
se observara nada.
El hundimiento de un muro ocasionó 
heridas a dos bomberos.
Más del incendio
A la  Una de la tarde, el fuego del tea­
tro de la Comedia a po recia casi domi­
nado, aunque siguen !ss liamas en al­
gunos sitios.
Se ha pedido otra bomba para extin­
guir el incendio compistainente.
Todá la mañana y tarde; enorme gen­
tío presencia los efectos del siniestro. 
¡Apenas queda nada en pie!
La muchedumbre obstiruye la calle. 
Los artistas se hallan desoladísimos. 
El empresario de la compañía Tallaví 
ha sufrido grandes pérdidas, pues en 
primero de Mayo debía empezar dicho 
eminente artista su temporada.
Las autoridades han ordenado retirar 
del establecimiento que linda con la Co­
media grandes cantídedss de gasolina y 
otros combustibles párs evitar los peli­
gros de una propsgación.
■ Las pór¿^«í®s del enemigo fueron enor-
^ U s  alemanóv muestran mucha activi- 
dad en la región 4® ManampoK










Dice la prensa que un acorazado 
glés penetró ayer en los 
bombardeando Kiiidhahr.
Lucha en. el mar 
Un torpedero turco lanzó tres proyec­
tiles contra el transporta Manilu, de la 
escuadra inglesa, y le persiguió hasta 
destruirlo, cuando entraba en la bahía 
deKalamuti.
La tripulación del Mánitu fué apresa­
da, excepto unos cien 'hombres que pe­
recieron.
No se conocen otros detalles.
Encallado
La oficina de la prensa anuncia que 
el submarino inglés «E 15», realizando 
ayer un recohocitniérito difícil en el cam­




El Gobierno turco confiesa que los ru­
sos bombardearon Ezezte y Zunguedak, 
hundiendo numerosos buques otomanos.
De París
Oficial
Hemos rechazado un violentísimo ata­
que, al que precediera violento bombar­
deo, pronunciado por un batallón enemi­
go contra nuestras posiciones del noroes­
te de Osbey, en AIsacía.
Los contrarios dejaron delante de 
nuestras trincheras nuinerosos muertos
liíLÉForfo) _
Aniversario
Madrid.—En la Acadoniia 
toria se ha celebrado e l 177 aniversario ; 
de la fundación déla misma.
Se distribuyeron premios a la <yirtud y -
*̂  E?^mÍnistro de Instrucción , pública, 
que presidía el acto, pronuiació un dis-.
snslledsndo l .  obrs de ' ,
mia y ofreciendo el apoyo del Gobierno,
Conferencia
Santander.— El general Reyes 
bido un telegrama de Cambó 
dolé que marche á Barcelona si á&v xim 
conferencia sobre la navegación entre ..
las Repúblicas latinas y España,
Comunicado
Parí®—El comunicadq de las once de
la noche dice qú3 ®í día transcurrió rela­
tivamente tranquilo, re^gistrándose sola­
mente combates de í^ríillena y a^Sunas 
acciones de infanterijí. ®5i el valle de 
Aísno
En el bosque de Sinz-ravrd el enemigo 
atacó nuestrgs trixucheras, xSiendo recua- 
zado. ___ _ _ . >- -
T03.tro
Con mediano éxito fué estrénala ano- ; 
che en este teatro la comedia de ^Antonio 
Lepine «El señor duque», >, . , .
La interoretsción, que no pasti igua . 
mente de medis-us, proporcionó algunos 
aplausos a Paco Rodrigo, Felip® Ceno
Y al resto del personal. ^
La falta da espacio nos impide S0,r mas 
extensos. ^
Esta noche Foap&rece la compañía en . 
el teatro Vital con un programa m--
teresante y popula r. '
En priraer término se interpretara ei’fc 
melodrama en iresf áctos do Marinas *;La 
aldea de San Lorenzo» y a continu»c.qn 
el juguete cómico en un acto «El n>}0
perdido». . ,
Para muy en breve awiuncia la empre ­
sa el estreno de la ■.
T e a t r o  j p j c t í i c i p B ^ l
Las dos secciones celebw^das anoche ;
 ̂en el coliseo decano, fueronr otros t&ntosp 
Ibnos, y el público acudió a la primera i 
con el fin de dar rienda suelta a la 
día con los chistes más o mainos 
bles de la astracanada «Fúcar .^Xl», y. »
Ja segunda, para admirar do n uevo las 
grandes b®fí®z®s de «La Gavra», la 
mosa producción dramática de ,x.xinares ^
^^La joven, y bella actriz Rafaela Ábadía, 
Caíraen López L'^gari Julia FaceUióx se­
ñora Milla nes, señores V.i!ches. velan L 
Marimon, Euriquez, Pacheco, y -,en nu 
cuantos tomaron parte en el desempe ño 
de ambas obras, realizaron la acertat» 
labor de conjunto de que han dado prue* 
has en su breve temporada de Lervan-
A  la terminación de «La (larra», W 
público exteriorizó su afecto a la I
Abadía, al notable actor Ernesto Vilches j  
y al excelente .galán Emilio Valenti, iia- 
mándeles repetidas veces »1 palco escó- 
nico, para despedirlos cariñosamente^
Hoy marchará a Malilla la companig. -
ORQUESTA S1HF08ICA
Hoy en el tren correo Regará el perso­
nal de la Sinfónica, y esta noche alas 
nueve en punto dará su primer concierto 
en e! teatro (Cervantes. - ,
El abono sigue aumentando.
TEATRO CERVANTES.—Gran ’concierto.‘| 
para hoy por laOrquesta Sinfónica de Madrid. ; 
A las nueve de la noche. .
TEATRO ViTAJj AZA.-Gompañia ciu»ico| 
dramática dirigida por el primer actor Fran­
cisco Rodrigo, .
A las nueve: «La Aldea de San Loreniío» y 
«El hijo perdido».
Entrada general, 25 céntimo*. ^ ,
CINE PASC N ALlN I.— (Situado enla.Al»- 
laeda de Garios Haes, próximo al Banco.) .;
Todas las noches 12 magníficos cuadros,
BU mayor parte estrenos. ... ¿i
SALON VICTORIA EUG E NIA .— (Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de
neliculas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS .--(Situado en calle de JA 
borlo García).
Grandes funciones de cinematógrafo tona» 
las noches, oxhihiéndose escogidas pelíeul^-
qiNS IDEAL,—(Situado en la Plaza de
Todas las noches doce magnificas pellonl»®» 
en sn mayoría estrenos. , .
CINE MODERNO.— (SituadOj en Martin
Funciones de cinematógrafo y varietés to- 
¿os los domingo (tarde y noche.) ^
Tipografia de Sii Pon«i*a.—Posos DulcesiS
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